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摘  要 
21 世纪以来，互联网的快速发展不但将人们带入了信息社会，而且也让我
们迅速跨入了网络经济时代，对企业的发展和个人生活都产生了深远的影响。对
基于互联网的虚拟企业来说，不再需要像传统的物理环境下企业那样的实体投
资，投资成本得到有效降低。企业与顾客、供应商之间的联系更加直接，因互联
网而发展起来的电子商务模式为企业提供了更多的机会；同时，互联网的发展正
在极大地改变着我们每个人的生活，人们足不出户就能得到自己想要的商品和服
务，网上购物的经历让我们感受到电子商务带来的便捷。 
本文所研究的基于个性化推荐的网上虚拟商店系统，即是一套比较典型的个
性化推荐系统。在对该系统进行研究的过程中，首先对收集到的客户特征资料进
行分析，并根据客户特征，如兴趣偏好，为每个客户主动做出个性化的推荐。而
且给出的推荐是可以实时更新的，即根据系统中的商品库或客户特征库发生的改
变而给出的推荐序列也会相应改变。这就大大提高了电子商务活动的便捷性和针
对性，同时也提高了虚拟商店的服务水平和效益。 
本文在研究过程中遵循软件工程的一般方法，将面向对象的设计思想贯彻于
系统开发的整个过程。目前，该系统已正式投入使用，并取得了良好的效果，实
现了系统设计的目标。在此，也希望本文的研究成果能够为相关课题的研究提供
帮助。 
 
关键词：个性化推荐；虚拟商店；专家系统
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Abrtact 
Abstract 
Since 21 Century, the rapid development of Internet brought human beings into 
the information society and network economy era, to the enterprise development and 
personal life had a profound effect. On the one hand, the virtual enterprise based on 
the Internet is no longer needed entities like traditional physical environment of the 
enterprise investment, investment costs have been effectively reduced, enterprise 
establish more direct contact with customers, suppliers, etc., the electronic commerce 
mode for enterprise development to provide more opportunities; At the same time, the 
development of the Internet is dramatically changing our each person's life, people are 
not out of the house can get goods and services what you want to follow one's 
inclination, online shopping experience makes us feel the e-commerce bring 
convenient. 
In this Dissertation, the author studies on based on the personalized 
recommendation of online virtual store system, which is a typical set of personalized 
recommendation system? In the process of the system, the first step is to collect and 
analysis of the user data according to the characteristics of user characteristics, such 
as interest, initiative to make personalized recommendation for users. And give 
recommendations can be updated to each user in real time, namely when the goods in 
the system library or user feature library is changed, the recommended sequence will 
automatically change. This greatly increases the convenience and pertinence of the 
electronic commerce activity; at the same time improve the service level and benefit 
of the virtual store. 
In this dissertation, the general software engineering methods followed during the 
study. Object-oriented design implemented in the whole process of system 
development. Currently, the system has been formally applied and achieved good 
results. System design objectives have been completed. Hope that results of this study 
can contribute to research on the subject. 
 
Key words： Personalized Recommendation; Virtual Store; Expert System
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第 1 章  绪论 
1.1 研究背景与意义 
21 世纪以来，互联网的快速发展不但将人们带入了信息社会，而且也让我
们迅速跨入了网络的快速发展时期，对企业经济发展和人们生活都带了了深刻变
革。同时对从事于互联网业务的多数企业来说，可以不用像在过去传统现实环境
下的企业进行大规模的实体投入，能够使投资成本得到有效降低。企业与顾客、
供应商之间的联系更加直接，因互联网而发展起来的网络经营模式改变了企业传
统的营销模式，逐渐成为新型的概念，称为电子商务；当前环境下，互联网的快
速发展全面地改变着人们的生活方式，可以足不出户就购买到心仪的商品和服
务，在网上购买商品的生活方式让人们享受到了网络的便捷。 
电子商务作为一种依托于网络的营销模式，通过网络可以实现海量的商品展
现，不仅涵盖的类别多，而且可以全方位地多形式地展现给用户。但是一个小小
的计算机屏幕不能让客户立即获取需要购买的商品信息，客户也能像在商城里一
样仔细挑选商品。因此，这就需要供销商能够给用户提供一种推荐和引导服务，
而这种服务是信息化和智能化的，购物网站完全可以通过分析客户的购买嗜好来
推荐给客户商品信息，使得购物者能够快速而准确地找到自己满意的商品。然而，
从实际情况来看，购物者通常的需求并不是十分明确的，有可能是一种模糊的想
法。此时，如果网络经销商能把这种比较模糊的购物需求经过智能化地分析，将
合适的商品进行推荐，这可以使一些潜在的购物需求得到满足，进而转化为实际
订单，是一种提高商家商品的销售量的手段。 
在这种情况下，推荐系统开始出现，这种系统是能够智能地分析客户的需求
特点，比如说客户喜欢的款式、颜色、品牌等，从而搜索出客户可能潜在喜欢的
信息，并展现给客户，也被称作个性化推荐。 
而协同过滤算法是其中的关键一种技术，是当前研究和应用较多的个性化推
荐方法。现实生活中应用最多的，是在网上购物（特别是 B to C）模式下的、以
向购物者推荐为目的，具有鲜明个性化的推荐系统，能够实现为客户快速准确找
到喜好的商品，例如家居用品、服装、数码产品、零食和化装品等。 
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这里主要集中于个性化推荐系统的关键技术与应用研究。很显然，个性化推
荐方法的性能是这个系统当中最为重要的研究内容，推荐算法的好坏对系统的性
能影响很大。这里从理论上分析现存主要的推荐方法的优缺点，并给出个性化推
荐系统的推荐算法的系统模型。 
1.2 国内外研究状况 
1.2.1 国外研究状况 
在国外，推荐系统经过多年的积累，在理论和方法研究上已经达到了相当领
先的水平，发展到了人力资源管理阶段。目前，使用较多的推荐系统（简称 RS）
定义由学者 Resnick & Varian[1]进行定义的，当时的定义是：“它是网络购物系统
向购物者进行商品信息的建议，以此来引导购物者来找到自己的需求，并通过电
子销售手段来辅助购物者完成操作的过程”。  
（1） 基于内容的过滤技术。早期的推荐系统是为了克服文本领域信息负担
的信息过滤和信息提取系统，这种技术是将信息进行过滤的继续和派生，基于内
容过滤技术的推荐常采用两种方法[2]： 
a. 基于特征的方法。该方法是用相关特征来定义所要推荐的商品，定义方
法可以采用向量空间模型、矢量权重模型、概率权重模型或贝叶斯模型。系统通
过学习客户已评价或购买过的商品特征来获得对客户兴趣的描述，即客户概要信
息（User Profile），并且随着系统对客户偏好的学习而不断更新，使用的学习方
法包括神经网络、蚁群算法等。若一个商品与客户兴趣很相近，则向该客户推荐
该商品。例如，New Weeder 等新闻过滤的文本推荐系统就是采用文本中的单词
作为文本的特征，Schafer 等称之为“商品与商品的相关性推荐”。该方法的难点
是如何选择商品的代表特征，并予以适当的编码。 
b. 基于文本分类。与基于特征的方法不同，基于文本分类的方法从成千上
万的文本特征（即词汇与短语）学习来构建有效的分类器，然后利用该分类器对
文本进行分类，若所分类别与客户兴趣相符则向客户做出推荐，该方法主要用于
网页和书籍等领域的推荐，例如 INTIMATE 就采用该种方法向客户推荐电影。
基于内容的推荐技术最大的缺点是必须要充分分析信息的内容，这种信息多是文
本格式的，所以对一些图形、音频等多媒体格式则不适用；另外该技术的推荐结
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果过于专门化（Over Specialization），无法向客户推荐不在客户概要信息中的需
求。 
（2）协同过滤技术。该技术是当前研究的热点，不同于内容过滤，最大的
优势是不需要对资源的特征进行分析，而且对资源的格式没有固定要求，在数据
密度达到一定程度时表现出较好的推荐质量。国外的 Breese 等对协同过滤技术
进行分类： 
 a.基于内存，也称为相关性的协同过滤，客户对商品的评分数据采用统计
模型来分析和客户具有相同喜好的邻居，以邻居的喜好作为依据来得出推荐。 
b.基于模型，从客户兴趣库里建立数据模型，通过数据模型来进行分析，
得到推荐结果。通常情况下，数据模型的建立过程需要花费一定的时间，是离线
进行的，主要用于客户兴趣变化缓慢的场合，但相对基于内存的协同过滤而言其
响应较快。常采用的学习算法有贝叶斯网络和基于分类的算法。 
第一个协同过滤推荐系统是 Xerox PARC 研究中心提供的 Tapestry，该系统
用于在一个小的社区环境里过滤 E- mail 信息和 Usenet 文章，客户可以对信息发
表评论，并使用复杂的查询来获取相应的信息。由 MIT 媒体实验室开发的 Ringo 
系统、由明尼苏达大学 Kontan 和 Riedl 等人研究的 GroupLens 和 MovieLens 系
统，具有较强的代表性，其中 Ringo 向客户提供个性化的音乐推荐服务并能预测
客户对特定音乐的评分；GroupLens 在 Tapestry 的基础上作了进一步扩展，提供
了 Usenet 新闻推荐的解决方案；MovieLens 主要是基于网络的电影的推荐系统。
很多学者在研究过滤算法时采用的数据源就是 MovieLens 的数据源。 
对个性化推荐的研究成为当前的一个趋势。当前，国外很多商业公司开展了
推荐系统的研究，例如 IBM Almaden Research Center，Compaq Research Center
等；美国几乎所有知名的大学都有专门从事推荐系统的研究组，如 UC Berkeleyde 
Berkeley Workshop on Collaborative Filtering。世界上几乎所有的大的电子商务商
家都为顾客提供个性化推荐服务，有的商家甚至同时集中提供多种推荐服务。例
如 Amazon 书店，同时提供了 Customer Who Bought Eyes Amazon.com Delivers，
Customer Comments，Book Matcher 等个性化推荐服务。除了可以应用于信息过
滤领域和电子商务领域之外，推荐系统还可以应用到许多其他领域，如社会网
（Social Network），大众传媒等。 
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1.2.2 国内研究状况 
相比于国外，个性化推荐系统在我国建设起步较晚，普及程度相对较低，实
际应用的整体水平不高。常用的推荐技术包括基于内容的过滤技术、基于人口统
计的推荐技术、基于资源的推荐技术和混合推荐技术等。 
推荐通常包括三个部分：一是要推荐的对象、二是客户，三是采用的推荐方
法，系统一般框架如图 1.1 所示。其实，现实生活种也广泛存在推荐行为，通过
对不同的人员进行需求推荐，方法也是多样的。大型的购物商城，售货员会想尽
办法向前来选购的顾客进行推荐，来达到销售更多商品的目的；日常生活中同学
和朋友之间也会相互对喜好的电影进行评价和推荐；保险销售员向消费者推销保
险等，都是一种推荐行为。换句话说，只要有被候选的对象，就可以通过一些推
荐方法来完成合适的推荐。 
 
 
图 1.1  推荐系统一般框架 
 
总而言之，个性化推荐系统能够科学地收集和分析顾客的喜好和特征，并对
其进行分析，为顾客量身定做，推荐有价值的信息。并且这种推荐结果是可以根
据客户特征数据的改变和商品库的情况进行变化的，也就是在系统中所收集到的
对象信息或顾客的喜好信息发生变更时，自动分析的结果也会跟着发生变更，提
高了网络购物的效率和效益，不仅给商家带来业绩增长，也可以提高商家的服务
质量。. 
归纳而言，高效的个性推荐系统的具有以下优点： 
（1）将浏览购物网站的潜在顾客直接转化为形成订单的交易者。浏览购物
网站的人并不一定会有购物的冲动，然而在看到个性的推荐后，有可能会对自己
喜好的东西完成购买，这种推荐系统可以促进交易。 
（2） 能够促进购物网站的混合销售。顾客在购买某一商品的时候，系统向
其推荐相似或者价值差不多的其他商品，引起顾客对这些商品的兴趣，从而完成
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其他商品的购买，而这些之前并不是该顾客本想买的，这样就促进了购物网站的
混合交叉销售。 
（3）能聚集顾客，提升顾客对购物网站的好感。对比传统简单的网络购物
模式，带推荐系统的购物方式让顾客越来越产生好感，从而产生依赖，可以提升
顾客对该网站的忠诚度。推荐系统根据顾客的喜好和购物习惯向他们提供了机具
参考价值的商品信息，能够长期吸引顾客，从而留住回头客，给网站带来聚集效
应。 
当前，个性化的推荐系统和过滤算法被国内外学者广泛关注，很多研究者进
行了深入的研究，并提出了各种算法，并逐渐被应用于各个行业。电子商务个性
化推荐系统中的协作过滤推荐能对非结构化的复杂对象提供准确性较高的个性
化推荐结果。但是传统的推荐算法都是基于单标准的，影响了推荐性能，人们逐
渐认识到对个性化推荐系统中多标准推荐算法的研究越来越具有实际价值。 
在学术研究领域占有重要的地位。因此，寻找个性化高性能的多标准的推荐
算法是当前很多学者要迫切需要解决的问题。 
1.3 本文研究内容  
本文主要集中于个性化推荐系统关键技术与应用研究。研究了个性化推荐系
统的架构框架。学习研究了当前重要的推荐方法，比如协同过滤推荐、效用推荐、
关联规则推荐、内容推荐、知识推荐和组合推荐等。本文从理论上分析现存主要
的推荐方法的优缺点，并针对目前主流算法都是单一的标准的缺点，提出自己的
个性化推荐系统，实现了多标准的推荐算法的系统模型。具体的说，研究内容和
研究目标如下：  
（1）运用软件工程的方法，对个性化推荐技术的研究进行分析，并提出系
统设计方案； 
（2）对个性化推荐系统进行需求分析，重点分析系统所要解决的问题、所
要达到的效果； 
（3）基于个性化推荐的网上商店系统的设计与实现。 
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1.4 论文组织结构  
论文结构安排如下： 
第 1 章 绪论。本章主要分析了推荐系统的研究背景，指出了本文的研究意
义，对当前学术界的研究现状进行了介绍，以及论文的章节安排情况。 
第 2 章 关键技术介绍。内容主要包括个性化推荐技术的分析、个性化推荐
技术的种类与比较、个性化推荐系统的客户建模技术及兴趣模型。 
第 3 章 系统分析。本章在对系统分析的概述基础上，对系统的可性分析、
用例分析和功能分析进行了论述。 
第 4 章 系统设计与实现。内容主要包括系统设计原则、系统架构设计、系
统编码规范设计、功能模块设计、数据库设计等模块的论述，并介绍了各功能模
块的实现过程。最后对系统测试环境、系统测试方案和测试结果等进行了论述。 
第 5 章 总结与展望。内容主要包括本文的总结，以及对下一步研究工作的
展望。 
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